






       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan pendanaan, keputusan investasi, 
dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. 
       Jenis metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh 
dengan metode purposive sampling, yaitu pemiligan sampel dengan kriteria yang ditentukan 
maka  diperoleh sampel sebanyak 90 sampel dari 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis regresi linear berganda. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan jumlah hutang yang terlalu tinggi pada struktur modal 
berakibat akan berkurangnya kepercayaan publik, sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan. 
Keputusan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa manajemen memilih keputusan investasi yang tepat akan menghasilkan 
kinerja maksimal sehingga memberikan informasi yang baik kepada investor yang kedepanya 
akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Kebijakan deviden berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian laba dalam 
bentuk deviden atau laba ditahan tidak mempengarhi nilai perusahaan yang ditentukan oleh laba 
dan resiko bisnisnya. 






























       This research aimed to examine the effect off funds and investment decision, also dividend 
policy on the firm value. 
       The research was quantitative. While, the data collection technique used purposive 
sampling, in which the sample based on on criteria given. In line with, there were 90 samples 
from 30 manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2017. 
Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. 
       The research result concluded the funds decision did not affect the firm value. It meant, the 
number of debts in capital structure which to high whould affect the decrease of public trust. 
Consequently, the firm value became low. Furthermore, investment decision had positive and 
significant effect on the firm value. In other words, as the management had precise on its 
investment decision, the performance woud be maximum. Consequently, it have good information 
to the investors which in the future would increase the shares price and its firm value. In 
addition, the profit share in the form of dividend or retained earnings did not affect the firm 
value, which was affected by the profit and its business risks. 
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